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Abstract : Since 1990s, Japanese university evaluation has been carried out towards institutionalization,
shifting from the sole evaluation system, specifically, self- evaluation to multiple evaluation system which consists
of third party evaluation in addition to self - evaluation . The paper overviews the development of multiple
evaluation system as well as its composition and function. It also points out that the multiple evaluation system
with a characteristic of multi- organization, multi- level, multi- angle might be useful for Chinese universities.
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1991 年 , 伴随着大学设置基准大纲化 , 日本产生
了大学自我评价。1998 年 , 大学审议会发表了《关于











委员会 , 于 2004 年 4 月开始对国立大学法人进行评









“相互评价”; 第二 , 由行政机关实行的以设置审查为
主的“设置认可评价”; 第三 , 由大学的教师及管理者
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组织实施的“自我评价”; 第四 , 由大学外部评价者进
行的“外部评价”; 第五 , 独立法人机构实行的“第三者
评价”; 第六 , 伴随财政分配而产生的“研究评价”; 第
七, 由文部科学省大臣认可的独立法人评价机构实施



































日本的大学评价最早产生于昭和 40 年代 ( 20 世
纪 70 年代) 中期。为了结束大学纠纷( 主要是学生对
大学的不满而引起的大学内部纠纷) , 大学必须清醒
地认识自己 , 努力提高自身的办学水平 , 在大学的联
合组织之下, 有意识地提出了自我检查、自我评价。作
为大学联合组织之一的日本私立大学联盟制定了从
1975 年开始的 3 年事业计划, 在大学问题讨论委员会
下设置第六分科会 , 明确了大学应自我检查的态度。
并且 , 于 1977 年发表了《私立大学相互协助以及自我
检查——提高教育研究的质量》, 作为自我评价的项
目一共列举了 15 项 , 其中在研究评价项目中规定 , 研
究要从国际化的视野出发 , 重视研究活动和研究条件
的整备。




评价 , 自我评价等新的评价基准综合起来进行审议 ,
期待着各个大学要自主讨论 , 并发表讨论的结果和意





最重要的 , 因此 , 大学的自我评价首先必须从教官( 大
学教师) 自身的自我检查评价开始。”[1]30
1947 年 3 月成立的由国、公、私立大学自主组成
的 大 学 基 准 协 会 , 几 乎 同 时 讨 论 了 自 我 评 价 问 题 ,








评价项目大纲。大纲有 7 个项目, 即: 目标、组织机构、
人事、教育活动、研究活动、设施设备和财政状况等。










化发展 , 因此在 1991 年修改了《大学设置基准》, 其主
要内容有两个方面 , 一是大学设置基准大纲化 , 减少
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定量的规定 , 增加定性的规定 , 从大学的创办、学部及
学科的设置到教育课程、教师组织等许多方面大幅度
增加大学的自由度 , 实施“规制缓和制度”( 放宽政
策) 。二是将“自我评价”及结果的公开作为各大学应




1991 年 2 月 , 大学审议会报告了 《关于大学改
革》, 为了促进各个大学教育研究的不断改善 , 提议导
入自我评价体制 , 规定了教育理念、目标、教育活动、


















学法人、23 所公立大学和 243 所私立大学等正式会员




月 , 战败的日本进入了美军占领时代 , 美国不仅仅在
军事上支配日本 , 试图打破旧的政治、经济体制 , 在诸
多方面推进民主化 , 其中一个最重要的项目就是教育
改革 , 大学制度的改革又是其中一个重要部分 , 根据
美国占领军当局的民间情报教育局专家的建议 , 引入
了大学协会组织化以及新建大学的合格判定评价。
1947 年 7 月 , 日本大学的领导者们携手创立了
“大学基准协会”, 并制定了最初的“大学基准”。在那
之后的 50 多年里 , 大学基准协会对日本的大学行政
制度等影响非常大。协会当初制定的大学基准与政府
的大学设置基准是相同的 , 也就是说 , 这种民间性的
协会为会员资格审查所制定的大学基准 , 原封不动地
作为大学设置基准被文部省( 现在文部科学省) 采纳。

























价”, 注重考察教育评价和研究评价的区别与联系 , 探
索评价的理论研究。2003 年, 根据修正后的《学校教育
法》, 大学基准协会被认定为财团法人 , 成为一个认证
机关, 从 2004 年起, 展开认证评价活动。
( 二) 行政机关实行的“设置认可评价”





1956 年文部省( 现在文部科学省) 制定了《省令》
大学设置基准。规定日本所有的大学无论是想要创办
大学还是想要新设学部( 相当于院、系) 或学科 , 都必
须按着此基准接受各专门领域的基准审查。并且如 A
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20 世纪 60 年代中期到 70 年代中期 , 在经济高速
增长的背景下 , 高等教育基本上完成了大众化 , 高校
规模迅速扩大 , 学部、学科激增。可是这个时期 , 国立




20 世纪 70、80 年代 , 大学设置审查“划一性”, 引
起了大学的不满和批判。进入 20 世纪 90 年代以后 ,
文部科学省开始大幅放宽大学设置基准 , 如 : 教育课
程、学分制度等弹性化 ; 废止了 20 世纪 70 年代初限
定的在大都市里设置规定措施等等。从 1993 年开始




国立大学, 2004 年 4 月都实行了法人化。对于法人化
的国立大学来说 , 文部科学省不再是设置者 , 而是监
督者 , 文部科学省大臣授权中央国立大学法人评价委
员会每 6 年对其进行一次评价 , 评价结果与运营交付
金( 政府投入) 直接挂钩。
大学设置阶段的行政机关的评价 , 从表面上看放


















了解, 也不知道怎么操作 , 大学基准协会发表了《自我
检查与评价的介绍》等文章 , 大学便以此为样本在大
学、学部内展开了自我评价。
据行政解释 , 自我评价是大学的一种义务 , 在实
施 3 年后 , 刊行自己检查评价报告书的国立大学达到
了 100%, 公私立大学在几年后也达到了同样水准。同
时 , 实施外部评价的大学及学部也逐渐增加。特别是




































价一出现就带有强烈的政治色彩 , 具有竞争性质 , 给
大学带来了很大的压力。文部科学省明确指出 , 为了




明了的竞争性的评价。2004 年已经实施了( 1) 综合性
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教育支援 , 即 COL(Center of learning),支持有特色的教
育改革。( 2) 重点课题支援 , 包括政策性课题研究、国
际化方面等。( 3) 高级专业人才培养支援, 包括专门职
业大学院( 研究生院) 建设、地域医疗事业人才培养等








529 亿日元, 其中有 60%支持了 COE。
( 六) 认证评价
认证评价是根据 2002 年 11 月被修正的《学校教







局面 , 其中会出现一些“营利优先”的大学 , 为了保障
学生消费者的权利和大学教育研究的质量 , 希望大学
不断地评价教育教学内容和方法 , 保障教育质量。二
是 , 通过制度化的评价手段 , 促使大学必须向社会说
明责任。因为虽然国、公、私立大学情况不同 , 但是都




管理、设施设备等综合状况 , 必须是义务性的 , 每 7 年
一个周期, 接受“认证评价”。这种认证评价被称为“大
学机关别认证评价”。对于设有专门职大学院( 研究生
院) 的大学 , 又有特别的规定 , 对于其教育课程、教师
























公开 , 一是为了大学的进一步改进提高 , 另一个是直
接反映应在下一期“中期计划”期间的运营交付金的
预算上 , 也就是说直接与国家的财政投入挂钩。日本






立大 学 法 人 的 中 期 目 标 所 达 成 的 状 况 进 行 调 查 、分
析, 形成综合性评定。另外, 对于国立大学法人的教育








认证评价机关名称 评 价 对 象
专门职大学院
( 研究生院)
( 财) 大学基准协会 大学、短期大学




大 学 、 短 期 大 学 、
高等专门学校











法 科 大 学 院( 研 究
生院)
表 1 不同认证评价机关的评价对象
参照 : 早田幸政、船户高树《大学的认证评价》株式会社 エイデ
ル研究所 2007 年 1 月 第 18 页
( 下转第 37 页)
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量”, 这已不仅是一个教育工作者需要反思的问题 , 而
是可以回到本文的主题 , 即针对形形色色责难之时 ,
人 们 应 该 有 勇 气 问 一 句 :“ 大 学 为 什 么 不 可 以 这 样
办?! ”或“大学为什么不可以那样办?! ”
大学伟大 , 因为有用 ; 大学美丽 , 因为有趣。丘成
桐先生写过一篇关于中国古典诗歌与现代数学的文
章 , 因为作者有名 , 可成为美谈 , 否则 , 就是笑谈。有
人批评易中天品来品去 , 曹操仍是“奸雄”, 没有新观
点。但他的方式产生了比“戏说”更轰动的正说效果 ,
他的课学生爱上 , 他的讲座电视观众爱看 , 这才是
“实际问题”。
有趣就是力量。对一有时间就泡在实验室的师
生 , 世俗的眼光通常是透着崇敬甚至怜悯 , 但个中之
趣, 痴迷程度可与“瘾君子”相当者 , 或许也不在少数。
大学之趣, 趣味无穷。
当年孔子衡量一国一地最高的善治水平为“远者
来 , 近者悦”, 意思是远处的人愿意到这里来 , 当地的
人不愿离开。实践亦证明 , 提供相对优厚的生活待遇
固然是大学吸引优秀人才的法宝 , 但如果另一手软 ,
即缺少真正的乐趣 , 便难以留住优秀人才 , 即使能够
留住, 也难有创新成果 , 天才可能成为庸才 , 这样的案
例, 在今日中国, 仍然鲜活。
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